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ABSTRACT
ABSTRAK
Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, Oleh karena itu, pembangunan pertanian perlu
dikembangkan dan ditingkatka. Peningkatan dibidang pertanian tidak bisa dipisahkan oleh peran teknologi pertanian yang semakin
modern. Masyarakat Gampong Padang Bak Jumpa sendiri merupakan salah satu Gampong yang terus berkembang kearah pertanian
yang berbasis teknologi. Perkembangan teknologi dibidang pertanian dalam masyarakat petani mempengaruh perubahan sosial
dalam masyarakat, perubahan tersebut berdampak terhadap dinamika hubungan sosial, kearifan lokal serta nilai-nilai dan
norma-norma dalam masyarakat. Maka peneliti ingin mengetahui dampak teknologi pertanian terhadap dinamika hubungan sosial
dalam masyarakat petani. Untuk menjawab penelitian ini peneliti mengunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Untuk menganalisi masalah ini, peneliti mengunakan Teori Modernisasi yang dikembangkan Alex inkles. Teknik pengumpulan data
mengunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data mengunakan metode purposive sampling. Analisis
data meliputi, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan ataupun verifikasi data. Hasil penelitian
menunjukkan pertama  dinamika  hubungan sosial dalam masyarakat petani disebabkan oleh: pengunaan teknologi pertanian yang
bersipat praktis telah menyebabkan berkuranya peran manusia dalam sektor pertanian yang menyebabkan hilangnya kegiatan saling
membantu serta terjadinya perubahan peran. Kedua pergantian peran mesin dalam sektor pertanian telah menghilangkan lapangan
kerja sebagian masyarakat.
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